







Antoni van Leeuwenhoek — 300 godina oralne mikrobiologije*
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Sažetak
Članak daje pregled Antoni van Leeuwenhoekovih pionirskih zapa­
žanja o mikroorganizmima usne šupljine i osvrt na neke stavove u njegovom 
pismu upućenom Kraljevskom društvu u Londonu. U pismu od 17. rujna 1683. 
godine upućenom Kraljevskom društvu van Leeuwenhoek daje opise sadržaja 
dentalnog plaka koje je istraživao mikroskopom vlastite izrade. On opisuje 
spirohete nakon istraživanja dentalnog plaka starijeg čovjeka koji je izjavio 
da nikada nije prao svoje zube. Izgleda da je van Leeuwenhoek koristio pro­
matranje bakterija u dentalnom plaku za motiviranje svojih posjetilaca na 
oralnu higijenu. Ta se metoda propagira i u suvremenoj terapiji parodonta. 
Značajan nastavak van Leeuwenhoekovih radova ilustrira briljantnost ideja pr­
vog oralnog mikrobiologa.
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U pismu od 17. rujna 1683. godine upućenom Kraljevskom društvu u Londonu
A. van Leewenhoek da je  opise sadržaja denta lnog plaka koje je  on istraživao mi­
kroskopom vlastite izrade (Swart)1. Prve slike bakterija  objavio je  van Gaesbeeck 
u Leidenu u Dutch izdanju van Leeuwenhoekovih pisama iz 1684. god ine2. U dru- 
qom izdaniu pisma koieg ie pub lic irao  Boutesteyn u Leidenu 1686. godine p ri­
kazan je jedan novi m ikroorganizam (Slika 1)3. Izgleda da je  ta j m ikroorganizam 
bila spiroheta. Van Leeuwenhoek opisuje tu spirohetu u svom pismu nakon is tra ­
živanja denta lnog pla>ka jednog starijeg čovjeka koji je  izjavio da nikada n ije 
prao svoje zube. Zbog toga je ta j čovjek na jv je ro ja tn ije  i bio utočište m nogobro j­
nih spiroheta »u b ije lo j tvari između i oko zubi«. Van Leeuwenhoek piše o svo'm 
brižljjivam  održavanju ora lne h ig ijene i ističe: »Kad ja  trljam  svoje desni tvrdom 
solju, one ne krvare«. Zbog toga je  imao malo izgleda da zapazi spirohete u v la ­
stitim zdravim ustima.. To je  v je ro ja tno  un ije lo  nešto nejasnoće o prisutnosti 
i obliku spiroheta i može biti ob jašn jen je  za d iskrepancu između pub likac ija  iz 
1684. i 1686. godine. Nažalost, o rig ina ln i crteži su izgubljen i.
* Rad je bio uvodni referat na XX Kongresu Međunarodnog udruženja za stomato­
loška istraživanja (IADR/CED) u Ženevi 23. rujna 1983. godine.
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Slika 1. Bakterije u dentalnom plaku objavljene 1684. godine u 
van Gaesbeeckovom izdanju u Leidenu (lijevo) i u Boutesteyno- 
vom izdanju 1686. također u Leidenu (desno). Crtež G manjka 
u prvom izdanju.
(»Dok je stariji čovjek (koji provodi trijezan život i nikad ne uzi­
ma »vodu života« ili duhan), a vrlo rijetko malo vina, razgova­
rao sa mnom, moj se pogled zaustavio na njegovim zubima koji 
su ,bili pokriveni naslagama, što me navelo da ga upitam kada 
je zadnji put oprao svoja usta, a odgovor je bio da on nikad u 
svom životu nije oprao usta. Uzeo sam slinu iz njegovih usta i 
istraživao je, ali nisam mogao u njoj naći ništa nego što sam 
vidio u svojoj vlastitoj slini ili slini drugih.
Uzeo sam također tvar između i oko njegovih zubi; mješajući je 
s čistom vodom, u kojoj nije bilo životinjica, a također i s nje­
govom slinom, zapazio sam nevjerojatan broj živih životinjica, 
koje su plivale žustrije nego što sam do tada ikada ranije vidio. 
Velika vrsta koje su bile obilne, savijale su svoja tijela u spiralu 
dok su se kretale naprijed, kao na crtežu G.«)
Prijevod odlomka iz van Leeuwenhoekovog pisma od 17. rujna 
1683. godine (Swart1).
(»Imao sam nekoliko dama u svojoj kući koje su htjele vidjeti 
male jegulje u vinskom octu. Nekima od njih se toliko gadilo 
ono što su vidjele da su odlučile da nikada više ne koriste vin­
ski ocat. A što bi tek bilo kada bi jednog dana tim istim oso­
bama netko rekao da u tvari na zubima u nečijim ustima živi 
više životinjica nego ima ljudi u cijelom Kraljevstvu? Posebice u 
onih koji nikada ne čiste svoja usta zbog čega iz njih izlazi ta ­
kav zadah da se teško podnosi i razgovor s njima. Mnogi su 
nazivali to zaudaranje dahom, ali stvarno u većine slučajeva ra­
dilo se o zaudaranju usta. Što se mene tiče, sudim prema svom 
slučaju, premda ja perem usta na način kako sam to opisao, u 
našoi Uiedinienoi Nizozemskoj ne živi toliko ljudi koliko ja no­
sim živućih životinjica u svojim ustima upravo ovoga dana.«)
Prijevod odlomka iz van Leeuwenhoekovog pisma od 17. rujna 
1683. godine (Swart1).
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Za prom atran je  ora ln ih  m ikroorganizam a u suspenziji van Leeuwenhoek je 
koristio mikroskop na jv je ro ja tn ije  okrenut naopačke. Na ta j je način dob io  viseću 
kap čija  je  zakrivljena površina im ala povećavajuće d je lovan je  i pretvorila je 
njegov jednostavni u zaista složeni mikroskop (M ikx)4. Za jedno s tam nim  poljem i 
osvjetljenjem  koje je  uveo D obell5 1932. godine mogla su se ob jasn iti de ta ljna  
zapažanja sp ira ln ih  i drugih pokretljiv ih  bakterija . Smatra se da je Antoni van 
Leeuwenhoek koristio prom atran ja  bakterija  u denta lnom  plaku za m otiviranje 
svojih posje tilaca na oralnu h ig ijenu. Ista se metoda danas propag ira  u lije ­
čenju parodonta (Keyes i Rams6, Listgarten i Schiften7). Tamno polje  ili m ikro­
skop s faznim kontrastom koristi se u istraživanju subgin.givne flo re  u eva luaciji 
liječen je  zubi i za m otiviranje pacijenta  s parodontopatijom . Značajan nastavak 
van Leeuwenhoekovih radova prim jer su b riljan tnosti ideja toga prvog oralnog 
m ikrobiologa.
Prijevod s eng leskog 
Dr I l i ja  Š k r in ja r ić
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Summary
ANTONI VAN LEEUWENHOEK — 300 YEARS OF ORAL MICROBIOLOGY
The article presents a review of Antoni van Leeuwenhoek’s pioneer ob­
servations of the oral microorganisms and his letter to the Royal Society in 
London. In the letter of September 17, 1683 to the Royal Society van Leeu­
wenhoek gives descriptions of the dental plaque specimens which he investi­
gated with his self-made microscope. He describes a spirochete after the in­
vestigation of -dental plaque of an old man who declared never to have clea­
ned his teeth. Van Leeuwenhoek considered to use the observations of bacte­
ria in dental plaque to motivate his visitors in oral hygiene. This method is 
recently propagated in periodontal practice. A remarkable continuation of van 
Leeuwenhoek's works is an example of the brillant ideas of this first oral mi­
crobiologist.
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